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定時人工心肺症例 11 例を対象として，麻酔導入後に，右内頚静脈球部に留置した 4French または 5.5French のオキ
シメトリック・カテーテルにより測定された酸素飽和度を採血による CO -oximeter 測定値と比較した。いずれの
キャリプレーション・モード(in vitro または in vivo) においても両測定値は良く一致し，密接な相関が得られた






















ていたが，比較的細いカテーテル (4Fr， 5.5Fr) ・オキシメータによりその連続測定が可能となり，人工心肺下心臓手
術中の脳モニターの l っとして臨床応用できるようになった。
本研究では，このカテーテル・オキシメータによる内頚静脈球部酸素飽和度の連続モニタリングは高い精度と信頼性
を有しこの精度は低体温や血液希釈などにも影響を受け難いため，人工心肺中にも使用可能であることを示した。ま
た本モニタリングにより，中等度低体温を用いた人工心肺手術においては復温期に脳酸素需給ノ〈ランスは障害され，こ
の時期の体温変化がクリテイカルな因子であることを同定した。本連続モニタリンク。は人工心肺中の脳循環代謝に影
響を与えると考えられるパラメータを管理する際の l つの基準となり，臨床的有用性が高いことを明らかにした。
以上より，学位の授与に値するものと考えられる。
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